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RINGKASAN 
Program kegiatan kewirausahan ini dilatarbelakangi oleh peternak-
peternak kambing yang masih tradisional, yaitu dengan sistem gembala. Namun di 
era modern ini, dengan semakin berkembangnya pengetahuan, diperlukan sebuah 
metode baru. Metode baru yang dapat dilakukan adalah dengan teknik fermentasi. 
Teknik fermentasi pakan sebagai metode alternatif pengganti pakan hijauan 
dengan memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang tidak terpakai seperti jerami, 
kulit kedelai, kulit jagung dan pelapah pisang. Dengan penggunaan metode 
fermentasi pakan, para peternak lebih irit waktu dan biaya. Limbah pakannya 
mudah didapatkan dan tersedia melimpah. Pakan bisa dibuat dalam jumlah 
banyak dan bisa disimpan. 
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menerapkan pola peternak 
yang awalnya hanya dengan bergembala diupayakan untuk beralih ke ternak 
kambing modern dengan teknik fermentasi. Selain itu mengingat banyaknya hasil 
limbah pertanian yang tidak termanfaatkan dengan maksimal. Namun dengan 
adanya teknik fermentasi pakan ini limbah-limbah tersebut bisa dipergunakan 
secara maksimal. Serta untuk meningkatkan pendapatan dari penjulan ternak 
kambing modern,yang menghasilkan kambing dengan kualitas yang lebih baik. 
Target khusus dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan usaha peternak 
kambing biasa beralih melalui budidaya kambing modern dengan teknik 
fermentasi pakan. Serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat yang ingin 
beternak kambing dengan penyediaan pakan yang lebih murah dan mudah. 
Adapun metode yang digunakan dalam program kegiatan ini adalah dengan sistem 
bagi hasil antara mahasiswa dengan peternak kambing. 
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A. Judul Program 
Budidaya Kambing Modern dengan Teknik Fermentasi Pakan di Bidang 
Peternakan 
B. Latar Belakang Masalah 
Zaman modern ini di Indonesia sudah banyak dikembangkan peternakan 
seperti seperti peternakan ayam, itik, sapi, kambing, dll. Namun, di antara 
peternakan tersebut peternakan kambing dinilai masih belum maksimal. 
Kebanyakan pola peternakan kambing yang diterapkan masyarakat masih 
menggunakan metode gembala. Setiap hari mereka harus mengeluarkan biaya 
dan tenaga mencari rumput-rumput hijau untuk pakan ternak kambingnya. 
Apalagi di saat musim kemarau, rumput sulit untuk didapatkan. Di sisi lain  
lahan-lahan sekarang semakin sedikit, hal ini menjadi kendala bagi peternak 
kambing.  
Metode ternak kambing gembala perlu dikembangkan dengan metode 
yang lebih modern. Metode baru yang dapat dikembangkan yaitu melalui 
teknik fermentasi pakan. Teknik ternak kambing modern ini belum banyak 
dilakukan oleh peternak kambing di Indonesia. Teknik  fermentasi pakan ini 
merupakan teknik yang modern, irit waktu, irit biaya, dan hasilnya lebih 
maksimal. Bahan pakan dari fermentasi pakannya berasal dari limbah-limbah 
hasil produk pertanian seperti jerami, pelapah pisang, kulit kedelai, yang 
terhitung sangat murah biayanya serta tersedia melimpah. Sehingga peternak 
tidak perlu setiap hari ngarit atau mencari pakan hijauan untuk pakan 
kambingnya. 
Selain limbah-limbah  hasil produk pertanian yang melimpah dan mudah 
didipatkan, pengolahan limbah-limbah tersebut dengan teknik fermentasi 
mudah dan sederhana. Hal inilah yang mendorong tim PKM kami untuk 
memanfaatkan pakan dari hasil fermentasi dalam pembudidayaan ternak 
kambing yang tentunya lebih hemat dan punya banyak manfaat serta 
diharapkan mampu meningkatkan usaha peternakan kambing agar lebih 
produktif dan menjadi usaha yang lebih baik di kemudian hari.  
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana cara membudidayakan ternak kambing modern dengan teknik 
fermentasi pakan? 
2. Apa kelebihan dari budidaya kambing modern dengan teknik fermentasi 
pakan? 
D. Tujuan Program 
Adapun tujuan dari program kegiatan ini adalah : 
1. Membuka dan memberikan wawasan kepada masyarakat metode baru 
dalam beternak kambing dengan teknik fermentasi pakan, yang mudah dan 
sederhana dalam pembuatan dan pengolahannya. 
2. Sebagai metode alternatif pengganti sistem peternakan kambing gembala 
yaitu dengan metode fermentasi pakan yang memanfaatkan limbah-limbah 
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yang sudah tidak terpakai khususnya limbah-limbah hasil produk pertanian 
seperti jerami. 
3. Budidaya kambing dengan teknik fermentasi pakan ini sangat membantu 
peternak kambing dalam mengembangkan usahanya, meminimalisir 
pembiayaan, dan membantu pertumbuhan dan produksi ternak kambing. 
E. Luaran yang Diharapkan  
1. Kambing yang berkualitas, tidak berbau prengus dan kotorannya tidak 
terlalu bau. Pertumbuhan kambing lebih cepat serta daging kambing yang 
dihasilkan tidak amis dan kadar kolestrolnya lebih rendah. 
2. Pupuk organik/pupuk kandang, yang dihasilkan dari olahan kotoran dan 
air kencing kambing. Air kencing kambing juga bisa dijadikan sebagai 
bahan campuran pakan itik. 
3. Artikel PKM-K 
F. Manfaat Program 
Adapun manfaat yang didapatkan dari program kegiatan ini adalah : 
1. Bagi mahasiswa 
Mengetahui adanya peluang dalam berinvestasi di bidang peternakan. 
2. Bagi masyarakat 
Membuka wawasan dan memanfaaatkan metode baru peternakan kambing 
modern dengan teknik fermentasi pakan. Selain itu bagi peternak kambing 
sendiri budidaya kambing modern dengan teknik fermentasi pakan lebih 
menguntungkan karena lebih praktis. 
3. Bagi lingkungan 
Kotoran dan kambing modern tidak terlalu bau sehingga tidak mencemari 
udara lingkungan serta dapat diolah menjadi pupuk organik/pupuk 
kandang. 
G. Gambaran Umum Rencana Usaha 
Budidaya kambing modern ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 
budidaya ternak lainnya. Hanya saja kambing modern pakannya bisa kita olah 
sendiri dengan teknik pakan fermentasi dengan bahan-bahan limbah hasil 
produk pertanian yang melimpah dan mudah sekali didapatkan. Seperti jerami, 
pelapah pisang dan kulit kedelai. Bisa kita lihat limbah-limbah tersebut  belum 
termaksimalkan, contoh saja jerami yang tersedia sangat melimpah dari hasil 
panen. Di sawah, jerami dibiarkan begitu saja dan pada akhirnya dibakar oleh 
para petani. Namun disisi lain jerami tersebut menjadi pakan alternatif untuk 
kambing, dengan mengolahnya dengan teknik fermentasi.  
Dalam pengolahan pakan dengan teknik fermentansi caranya sangat 
mudah. Pakannya yang diolah dengan teknik fermentasi jauh akan lebih tahan 
lama. Bahkan tidak berbau meskipun disimpan selama berbulan-bulan. Contoh 
sederhananya, proses fermentasi pakan dari jerami adalah dengan 
mengumpulkan jerami, menimbunnya tipis sekitar 30 cm di sebuah tong dan 
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dicampur dengan beberapa campuran bahan fermentasi. Diaduk dan kemudian 
didiamkan, ditutup rapat. Pakan fermentasi siap disajikan untuk kambing.  
Dalam budidaya kambing modern ini, untuk bibitnya sendiri diambil dari 
kambing biasa seperti pada umumnya. Pakan dengan teknik fermentasi ini 
bisa meningkatkan pertumbuhan kambing menjadi lebih cepat. Tak hanya itu 
dengan usaha kambing modern ini, daging yang dihasilkan lebih berkualitas. 
Dalam penjualannya pun tidak terlalu sulit. 
H. Metode Pelaksanaan Program 
1. Pra-Studi Lapangan 
Pra-studi lapangan ini dilakukan dengan mengunjungi dan meninjau lokasi 
yang cocok untuk melakukan kerjasama budidaya kambing modern. Dan 
membicarakan tentang sistem kerjasama dengan peternak. 
2. Perjanjian kerjasama 
Perjanjian kerjasama tersebut yang disepakati adalah dengan sistem bagi 
hasil yaitu, 70% untuk peternak dan 30% untuk mahasiswa  
 
I. Jadwal Kegiatan Program 
Jadwal kegiatan program ini adalah sebagai berikut : 
Tabel 1. 
 
No Kegiatan Bulan Ke- 
1 2 3 4 5 
1 
 
Pra- Studi  
Lapangan 
                    
2 
 
Menyiapkan  
desain dan 
perlengkapan 
                    
 
3 
 
Menyiapkan  
Sarana dan  
Prasarana 
                    
4 
 
Pelaksanaan  
Kegiatan 
                    
5 Evaluasi, 
pengawasan 
dan 
monotoring 
                    
6 
 
Penyusunan  
Laporan 
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J. Rincian Biaya 
Tabel 2. 
 
1. Peralatan Penunjang 
No Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
1 Garpu jerami 3 bulan 2 buah 40.000/buah 80.000 
2 Tong 50 liter 3 bulan 2 buah 70.000/buah 140.000 
3 Gayung  3 bulan 3 buah 4.000/buah 12.000 
4 Cangkul  3 bulan 2 buah 40.000/buah 80.000 
5 Ember 3 bulan 2 buah 20.000/buah 40.000 
6 Sekop pasir 3 bulan 2 buah 40.000/buah 80.000 
7 Sapu lidi 3 bulan 2 buah 2.000/buah 4.000 
8 Sarung tangan 3 bulan 3 pasang 
15.000/ 
pasang 
45.000 
9 Sepatu boot 3 bulan 3 pasang 
120.000/ 
pasang 
360.000 
10 Selang  3 bulan 20 meter 10.000/m 200.000 
11 Semen  3 bulan 5 sak 55.000/sak 275.000 
12 Pasir  3 bulan 1/2 truk  750.000 
13 Bata  3 bulan 500 buah 600/buah 350.000 
14 Bambu  3 bulan 30 batang 4000/batang 120.000 
15 Genteng  3 bulan 500 buah 1000/buah 500.000 
16 Kayu  3 bulan 
30 batang 
(4 m) 
20.000/buah 1.200.000 
17 Paku  3 bulan 1 kg  17.000 
Sub Total 4.253.000 
 
No Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
1 Kambing 3 bulan 3 ekor 
1.500.000/ 
ekor 
4.500.000 
2 Kulit jagung 3 bulan 200 kg 250/kg 50.000 
3 Kulit kedelai 3 bulan 20 kg 500/kg 10.000 
4 Ampas tahu 3 bulan 20 kg 250/kg 5.000 
6 PYROXY 1 x   45.000 
7 MEDOXY-L 1 x   45.000 
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2. Bahan Habis Pakai 
3. Perjalanan 
 
4. Lain-lain 
 
 
8 Imuno Grovieto 1 x   25.000 
9 Wormectin 1 x   15.000 
Sub Total 4.695.000 
No Material 
Justifikasi 
Perjalanan 
Kuantitas 
Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
1 
Perjalanan pra-
studi lapangan 
1 minggu 5 liter 8.000 40.000 
2 
Perjalanan 
pembelian 
perlengkapan 
1 minggu 5 liter 8.000 40.000 
3 
Perjalanan  
pembuatan 
laporan 
1 minggu 5 liter 8.000 40.000 
Sub Total 120.000 
No Material 
Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
1 Print 1 x 20 lembar 500/lembar 10.000 
2 
Penggandaan 
Laporan 
1 x 20 lembar 300/lembar 6.000 
3 Penjilidan 1 x 20 lembar  4.500 
4 Materai 2 x 4 buah 6000/buah 24.000 
5 Biaya tukang 3 minggu 3 tukang 60.000/hari 3.780.000 
6 
Biaya tidak 
terduga 
 
2% dari 
total biaya 
 250.000 
Sub Total 4.080.500 
Total Keseluruhan 12.500.000 
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Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No
. 
Nama/NIM Program Studi Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1. Indah Novita 
Sari / F0315042 
Akuntansi 10 jam/minggu Monitoring 
2.  Riantika Nur 
Hidayati / 
F0315078 
 
Akuntansi 10 jam/minggu Pengawasan 
 3.  Mei 
Wahyuningsih / 
K7615033  
Pendidikan 
Ekonomi 
10 jam/minggu Pengawasan 
4.  Pungky Elsa 
Anggita / 
K7615040 
 
Pendidikan 
Ekonomi 
10 jam/minggu Promosi dan 
Pemasaran 
5.  Auditasari 
Hendrastuti / 
F0314018 
 
Akuntansi 10 jam/minggu Promosi dan 
Pemasaran 
6. Desy Mayasari, 
S.E,M.Sc / 
NIDN. 
0611128701 
Dosen 
Pembimbing 
6 jam/minggu Membimbing 
pembuatan laporan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


